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 血小板輸血製剤の臨床的需要は高まる一方であるが、その供給は善意のドナーに依存
し、また保存期間が短いことから不安定である。体外での巨核球・血小板大量産生の細
胞ソースとして、脂肪組織由来間葉系幹細胞株（adipose-derived mesenchymal stem cell 
line：ASCL）を作製した。ASCLは、ヒト脂肪組織から脂肪細胞を取り出し、upside-
down cultureと言う方法で脂肪細胞を脱分化させることで得られた。ASCLの特性解析を
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Unique megakaryocytes and platelets from novel human adipose-derived mesenchymal stem 
cell line 
（ヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞株からの巨核球及び血小板産生） 
